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Caracterización de Gatos Domésticos Atendidos en el Hospital Veterinario de la 
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Guatemala en el año 2019 
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    Resumen- La demanda de mascotas para llenar espacios 
afectivos familiares, el aumento de la capacidad económica 
de las clases sociales y el desplazamiento de poblaciones 
rurales a las ciudades son factores influyentes en el 
incremento de la adquisición de mascotas.  Esta cohabitación 
puede desencadenar factores epidemiológicos que afectan a 
la salud humana. Por esta razón, es necesario conocer las 
enfermedades que afectan a los gatos domésticos que 
conviven con el humano y determinar si existen agentes 
infecciosos zoonóticos que infieran en la salud humana.  En el 
presente estudio se estudiaron 103 registros médicos de 
gatos domésticos atendidos en el año 2019 en el Hospital 
Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Esto con el fin de categorizar las enfermedades más 
frecuentes en la especie.  El 71. 84% de los gatos examinados 
estaban enfermos. El 55. 41% fueron machos, mientras que el 
rango etario con mayor frecuencia fue de 0 -1 años.  La 
categoría según el sistema VITAMIND con mayor frecuencia 
fue la inflamatoria/infecciosa (45.95%). Los datos obtenidos 
sugieren que esta especie debe ser estudiada dado que las 
enfermedades de tipo infeccioso pueden ser un eslabón 
epidemiológico para la población humana.
 






os felinos domésticos están dentro de los 
animales de compañía más comunes alrededor 
del mundo (1).  En el 2006 la Asociación 
Americana de Medicina Veterinaria en Estados Unidos 
indicó que 6 de cada 10 familias poseían una mascota 
siendo el 54% perros, gatos o ambos (2).  En 
Guatemala se estimó hace más de 30 años una 
población de 32,758 felinos, dónde el índice habitante-
gato fue de 20.98 a 1, sólo en la Ciudad de Guatemala 
(3).  Sin embargo, se debe considerar que ambas 
poblaciones han aumentado con los años al igual que 
el valor adquisitivo y sentimental hacia las mascotas. 
Desde el punto de vista sanitario los gatos son 
susceptibles a padecer enfermedades de todo tipo (4). 
Además, tanto el perro como el gato son causantes de 
provocar enfermedades de tipo zoonótico. Se estima 
que de 1,400 patógenos que afectan a humanos, 
alrededor del 58% son de origen zoonótico (5).  La 
relación humano - animal hace susceptible a ambas 
especies a presentar enfermedades de origen 
infeccioso (6). Por esta razón, es importante conocer el 
comportamiento de las enfermedades en los gatos 
domésticos, para conocer el comportamiento 
epidemiológico de las mismas y tomar medidas 
preventivas. 
En el presente estudio se evaluaron los 
registros clínicos de los gatos domésticos atendidos en 
el Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala en el año 2,019.  Esto con el fin de 
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especie utilizando la regla nemotécnica VITAMIN D. Los 
resultados obtenidos son la primera fuente de 
información para investigaciones futuras respecto a la 
clínica diaria y el efecto epidemiológico en cuanto a la 
salud humana y animal. 
II. Materiales y Métodos
El estudio se realizó en el Departamento de
Ayudas Diagnósticas, Hospital Veterinario, Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, ubicado en la zona 12 de la 
Ciudad de Guatemala, cuyas coordenadas son:  latitud 
14.584154 y longitud -90.562422. 
Se analizaron 103 expedientes de gatos 
domésticos atendidos en el Hospital Veterinario, 
durante el año 2019. 
Se tomaron registros sobre las variables 
siguientes: sexo, edad, raza y se categorizaron las 
patologías que presentaba cada paciente de acuerdo a 
la regla nemotécnica VITAMIN D mediante su acrónimo: 
V= vascular; I= inflamatorio / infeccioso; T= traumático 
/ tóxico; A=anómalo / alérgico / autoinmune; M = 
metabólico; I = idiopático; N = neoplásico / nutricional; 
D = degenerativo (7). 
Los pacientes con patologías diagnosticadas 
fueron agrupados según su edad de acuerdo al rango 
etario siguiente: 0 a 1 año, 1 a 5 años, 5 a 10 años, 10 a 
17 años y sin especificar. 
Para el diagnóstico de las enfermedades en los 
pacientes felinos, se tomaron en cuenta exámenes de 
laboratorio como: hematología, bioquímica sanguínea, 
examen de orina, imágenes diagnósticas y en los casos 
dónde no hubo ningún método diagnóstico se tomó 
como: sin diagnóstico. 
Para el análisis de datos se utilizó estadística 
descriptiva utilizando distribuciones de frecuencias para 
las variables.  Se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 25.0. 
III. Resultados
De los 103 pacientes atendidos durante el año 
2019, un 71.84% (74/103) fueron diagnosticados con 
alguna enfermedad, un 22.33% (23/103) fueron 
clasificados como casos inconclusos por falta de 
pruebas para determinar el diagnóstico, un 5.83% 
(6/103) fueron pacientes sanos. 
En cuanto al sexo, el 46.6% (48/103) de los 
gatos fueron hembras, el 52.43% (54/103) fueron 
machos y el 0.97%  (1/103) no se especificó en el 
registro clínico. 
En cuanto a la raza, todos los pacientes 
evaluados (100%) fueron sin raza definida (SRD). El 
promedio de edad de los pacientes fue de 3.65 ± 0.4. 
Sin embargo, se categorizó a los pacientes por rangos 
etarios (cuadro 1), siendo los pacientes entre 0 a 1 año 
con 44.6% con mayor prevalencia. 
Cuadro 1: Rangos etarios de gatos domésticos atendidos en el Hospital Veterinario
Rango etario N %  
0 a 1 año 33 44,59








10 a 17 años 8 10,81
 
Sin especificar 2 2,70
 
Según la regla nemotécnica VITAMIN D se 
encontró que el 45.95% (34/74) fueron diagnosticados 
con patologías de tipo inflamatorio/infeccioso, siendo la 
mayor casuística del estudio, seguida de las patologías 
de tipo traumático/tóxico con un 31.08% (23/74) y de 
tipo neoplásico/nutricional con un 13.51% (10/74). En el 
cuadro 2 se describe la clasificación según VITAMIN D 












Inflamatorio/ Infeccioso 34 45,95
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La enfermedad vascular los casos observados 
fueron únicamente efusión pleural. 
Dentro de las enfermedades de tipo 
inflamatorio/infeccioso las patologías observadas fueron 
las siguientes: criptosporidiosis, giardiasis, coccidiosis, 
enteritis bacteriana, ectoparásitos (pulgas), gastritis, 
leucemia viral felina, sida felino, inflamación de miembro 
torácico anterior, cistitis idiopática, infección urinaria, 
dermatomicosis, lesión infectada por mordida, 
neumonía, pancreatitis y discoespondilitis. 
Las enfermedades de tipo traumático/tóxico 
diagnosticadas fueron principalmente fracturas, 
hematomas en piel, contusión medular, hernia 
diafragmática, heridas post-quirúrgicas, subluxaciones 
y compresión medular. 
  
 
Respecto a las enfermedades de tipo 
metabólico se encontró un caso de encefalopatía 
hepática e hipertiroidismo. La única enfermedad 
diagnosticada para el tipo idiopático fue megacolon. 
En cuanto a las enfermedades neoplásicas/ 
nutricionales se encontraron diagnósticos con síndrome 
paraneoplásico, neoplasias de tipo metastásicas 
pulmonares,urolitiasis asociada a dieta, neoplasias 
mamarias y linfoma. 
Para el caso de las enfermedades de tipo 
degenerativo se observó un caso decardiomiopatía 
hipertrófica. 
IV. Discusión
Los datos generados sugieren que las 
enfermedades más frecuentes en los gatos domésticos 
atendidos en el Hospital Veterinario son de origen 
inflamatorio/infeccioso, seguido de las 
traumáticas/tóxicas y neoplásicas/nutricionales.  Estos 
datos son similares a los observados en perros por 
Alvarado-Pérez et al. (8) en la ciudad de Guatemala. 
Esto puede indicar que ambas especies pueden tener 
un factor epidemiológico o ambiental en común (9). 
La efusión pleural fue la única patología 
observada en los  trastornos vasculares.  Se utilizó la 
radiografía como método diagnóstico. Algunos autores 
han encontrado que la efusión pleural afecta más a 
gatos que perros. Esto puede deberse a que las causas 
más frecuentes son el linfoma, peritonitis infecciosa 
felina, piotórax, quilotórax, mesotelioma, hemotórax y 
fallo cardíaco congestivo derecho (10). 
Las enfermedades infecciosas/inflamatorias 
fueron las más frecuentes siendo las endo y ecto 
parasitosis las más reportadas. Esta prevalencia 
concuerda con estudios donde se observó que en el 
61.46% de gatos evaluados presentaban algún tipo de 
parásito gastrointestinal, siendo parásitos 
potencialmente zoonóticos (11). Las enfermedades 
virales como leucemia y el síndrome de 
inmunodeficiencia felina fueron la segunda patología 
observada en los pacientes en el estudio.  Otros autores 
han reportado en el caso de leucemia viral felina una 
prevalencia entre el 1 al 8%; mientras que el virus de 
inmunodeficiencia felina presenta prevalencias hasta 
del 14% en los gatos sin signología clínica (12). Otra 
enfermedad inflamatoria observada fue la cistitis 
idiopática, la cual es considerada la principal 
enfermedad de tracto urinario bajo en gatos.  Algunos 
autores han reportado prevalencias del 1.77% (13). La 
disco espondilitis también se observó en los pacientes 
del presente estudio.  Esta enfermedad es poco 
diagnosticada en ésta especie y se han documentado 
solo 5 casos. Dentro de las causas de disco espondilitis 
más comunes están las infecciones de origen 
bacterianas siendo el 15% de la casuística total de 
disco espondilitis en gatos (14, 15). Existen diferentes 
formas de diagnóstico de esta patología, en el caso de 
éste paciente se utilizó radiografía simple en donde se 
observaron hallazgos radiológicos compatibles con 
discoespondilitis. 
Para las patologías traumáticas/tóxicas, 
encontramos una prevalencia alta de fracturas de todo 
tipo, siendo las fracturas de huesos largos las más 
frecuentes.  Los traumatismos por accidentes fueron el 
factor en común en estos pacientes. Además, se 
observó que algunos de ellos presentaban otras 
lesiones internas como neumotórax y contusión 
pulmonar (16).  Las mielopatías evaluadas en la 
casuística del estudio fueron producidas principalmente 
por accidentes de auto además de las contusiones 
medulares y compresiones medulares. Pellegrino 
(2018), determinó que el trauma medular agudo 
producido por accidentes de autos es el trauma 
medular más frecuente en el gato.  
La dermatitis alérgica a la pulga (DAPP), fue el 
único diagnóstico de la categoría 
alérgico/anómalo/autoinmune. La DAPP en gatos es la 
enfermedad alérgica más común en esta especie, 
manifestándose con alopecia inducida por el prurito 
(17), lo cual fue observado en los pacientes 
diagnosticados en el estudio.  
La encefalopatía hepática fue uno de los 
trastornos metabólicos diagnosticados en el estudio. 
Este trastorno se presenta por alguna anomalía 
hepática en pequeños animales, causante de 
principalmente signos nerviosos, siendo una 
complicación neurológica, implica la translocación de 
toxinas del intestino al cerebro, es una patología de 
importancia clínica porque presenta entre sus signos, 
las convulsiones, que son un tema común de 
evaluación en la clínica diaria (18, 19). El hipertiroidismo 
se presentó en un paciente del estudio, publicaciones 
recientes, reportan que es la enfermedad endocrina 
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cual se encuentra Guatemala, la enfermedad no está 
muy diagnosticada, pero con el paso de los años, la 
población con gatos como mascotas aumenta, por lo 
que es importante tener presente la enfermedad; afecta 
a poblaciones de gatos adultos o geriátricos, presenta 
pérdida de peso, anorexia, polidipsia, polifagia, vómitos 
y diarrea (20, 21).
 
El megacolon idiopático fue el único 
diagnóstico de trastorno idiopático en los felinos del 
estudio. Esta patología tiene una incidencia del 60% a 
70%, es más frecuente en el gato que en el perro, 
puede ser primario o secundario, así como idiopático, 
donde no se encuentra lesión orgánica a la cual 
asociarla; produce como signología tenesmo, dificultad 
para defecar, depresión, anorexia, heces con sangre y 
moco, se presenta en edades variables, siendo la 
patología  más frecuente en el gato relacionado a 
trastorno idiopático, es importante tomarla en cuenta 
como diferencial de patologías digestivas  (22, 23).
 
Las neoplasias representan un porcentaje alto 
de motivo de consulta en la clínica diaria. Las 
neoplasias más frecuentes fueron metástasis pulmonar 
y neoplasias de glándula mamaria.  La ocurrencia de 
tumores en gatos es de 158 a 470 de cada 100,000 
animales y de éstos, cerca del 45% son tumores de piel 
y tejidos blandos.  Para el caso de tumores mamarios, 
estos son los terceros más comunes después de los 
tumores hematopoyéticos y de piel (24). La urolitiasis en 
gatos, también fue parte del resultado del estudio. La 
causa más común de urolitos en gatos es la dieta que a 
su vez predispone a cálculos de estruvita. Se han 
observado prevalencias de hasta el 22% de urolitiasis 
en gatos de diferentes minerales, siendo los más 
comunes estruvita y fosfato de calcio (25, 26); El linfoma 
felino se presentó en un paciente, los signos
 
presentados varían, dependiendo del lugar de 
ubicación de la neoplasia, los más comunes son de 
presentación digestiva, donde se observa vómitos, 
diarrea, y pérdida de peso, por lo que es importante 
tomarlo en cuenta al momento de realizar un 
diagnóstico diferencial. Existen los linfomas de tipo 
mediastínico, multicentríco y extranodal (27, 28).
 
Para el caso de las enfermedades 
degenerativas, se observó un paciente con 
cardiomiopatía hipertrófica, caracterizada por la 
hipertrofia del corazón. Esta patología
 
es la enfermedad 
más común diagnosticada por veterinarios, en muchos 
de los casos no se encuentra causa subyacente, por lo 
tanto, la mayoría son idiopáticos (29, 30).
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